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Dengan ini saya: 
 Nama  : Grace Wijaya 
NIM   : 00000013539 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Whim Management Indonesia 
 Divisi : Scriptwriter Intern 
 Alamat : Jl. RS. Fatmawati Raya No.6b, RW.5, Cipete 
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 Pembimbing Lapangan : Jordan Leander 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya 
laporan magang yang berjudul “Peran Scriptwriter Intern dalam Pembuatan Iklan 
dan Konten di PT. Whim Management Indonesia” dapat diselesaikan oleh penulis 
dengan tepat waktu. Alasan penulis memutuskan topik ini sebagai laporan magang 
adalah untuk memberi bayangan mengenai peran penulis di creative agency, 
terutama di PT. Whim Management Indonesia. 
Topik ini ditulis karena terdapat banyak mahasiswa dan mahasiswi yang 
masih bimbang dalam membedakan penulis skenario di bidang film dan creative 
agency seperti PT. Whim Management Indonesia. Namun, tujuan penulis magang 
di PT. Whim Management Indonesia bukanlah untuk hanya mendapat pengalaman 
kerja di creative agency, melainkan juga untuk dapat menjadi salah satu bagian 
perkembangan PT. Whim Management Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan 
tersebut sebenarnya sudah memiliki anak perusahaan yang ternama, yaitu tim 
esports EVOS Esports, tetapi mereka baru saja membuat anak perusahaan baru 
yang bernama Whim Entertainment yang ternama.  
Penulis mempelajari banyak hal dalam program magang ini seperti cara 
bekerjanya sebuah creative agency, menyampaikan ideation, bekerja di sebuah tim 
penulis skenario, dan membuat skenario untuk live streaming, iklan, dan konten 
lainnya. Selama proses magang belangsung, penulis merasa senang dapat menjadi 
bagian penulis skenario PT. Whim Management Indonesia. Penulis berharap agar 
pembaca dapat memiliki ketertarikan untuk bekerja di creative agency.  
Dalam pembuatan laporan magang ini, penulis ingin mengucapkan terima 
kasih atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dengan dukungan 
mereka, penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang serta laporan magang ini. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada:   
1. PT. Whim Management Indonesia yang telah memberi kesempatan 
penulis untuk menjadi scriptwriter intern di perusahaannya.  
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2. Michael Wijaya, selaku Chief Marketing Officer serta co-founder dari 
PT. Whim Management Indonesia yang telah mengijinkan penulis 
untuk melakukan program magang.  
3. Jordan Leander, selaku head of content yang menerima penulis dengan 
hangat sebagai anak pembimbing lapangannya dan memberi arahan 
kepada penulis. 
4. Jennifer Aryawinata, Devina Garcia, dan Denny Young selaku producer 
dan videographer yang selalu ramah dalam memberi masukan serta 
membimbing penulis selama program magang berlangsung.  
5. Martinus Reynold dan Nehemia Berith selaku scriptwriter yang 
memberikan ilmu bagi penulis untuk menjadi scriptwriter yang baik dan 
berbagi pengalaman. 
6. Made Karlina dan Indah Safitri, selaku Human Capital yang telah 
memberi informasi lengkap mengenai PT. Whim Management 
Indonesia.  
7. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., sebagai Ketua Program Studi Film dan 
Televisi. 
8. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn. sebagai Dosen Pembimbing 
magang penulis. 
9. Annita, S.Pd., M.F.A sebagai Dose Penguji sidang magang penulis.  
10. Orang tua dan kakak penulis. 
11. Teman-teman penulis yang telah membantu dalam pembuatan laporan 
magang. 
 






Penulis memilih PT. Whim Management Indonesia sebagai tempat pelaksanaan 
program magang. PT. Whim Management Indonesia merupakan perusahaan 
creative agency yang mempunyai konsep end to end solution. Perusahaan tersebut 
juga mempunyai dua anak perusahaan yang merupakan Whim Entertainment dan 
EVOS Esports. Dalam program magang ini, penulis menjadi scriptwriter intern 
yang bertugas dalam memberikan ide serta menuliskan skenario untuk konten 
harian Whim Entertainment dan menuliskan skenario untuk sponsor maupun iklan 
dengan EVOS Esports. Penulis membelajari banyak hal, sehingga penulis 
mendapatkan banyak pengalaman yang belum pernah dialami selama berkuliah di 
Universitas Multimedia Nusantara. Selain pengalaman, penulis juga membelajari 
mengenai proses bekerja sebuah creative agency dari proses pra produksi ampai 
proses pascaproduksi. 
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